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En la Estación Experimental del Tabaco de San Juan y Martínez en el período 2005 _ 
2007, se realizó una investigación con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes 




distancias entre plantas en algunos indicadores biológicos y físicos del tabaco negro 
variedad "Corojo 2006" bajo tela, se estudiaron cuatro tratamientos distribuidos en 
bloques al azar con cinco repeticiones (0,30 m; 0,35 m; 0,40 m; 0,45 m). Se realizaron 
las siguientes evaluaciones: la altura y diámetro del tallo, la longitud, la anchura, la masa 
fresca, la masa seca, el peso de la vena principal y secundaria de la hoja central de la 
planta; además de los parámetros físicos: elasticidad y combustibilidad. Los resultados 
alcanzados demuestran que un aumento de la distancia de plantación posee un efecto 
significativo sobre las variables evaluadas, tales como un incremento de los valores con la 
excepción de la altura del tallo, mientras que la combustibilidad de la hoja no se afectó 
con las variaciones de distancia entre plantas.  
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ABSTRACT  
In the Tobacco Experimental Station in San Juan and Martinez in the period 2005 - 2007, 
was carried out an investigation with the objective of evaluating the effect of different 
spacing plants in some biological and physical indicators of the dark tobacco black variety 
"Corojo 2006" shade grown, four treatments were studied distributed at random in blocks 
with five repetitions (0,30 m; 0,35 m; 0,40 m; 0,45 m). They were carried out the 
following evaluations: the height and diameter of the shaft, the longitude, the width, the 
fresh and dry mass, the weight of the main and secondary vein of the central leaf of the 
plant; besides the physical parameters: elasticity and combustibility. The reached results 
demonstrate that an increase of the plantation distance possesses a significant effect on 
the evaluated variables, such as an increment of the values with the exception of the 
height of the shaft, while the combustibility of the leaf was not affected with the distance 
variations among plants.  
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 INTRODUCCIÓN  
La variedad de tabaco negro "Corojo 2006", es resistente a las principales enfermedades 
que afectan al cultivo del tabaco: moho azul (Peronospora tabacina Adam), a la pata 








prieta (Phytophthora parasítica var. nicotianae), al virus del mosaico del tabaco (VMT) y a 
la necrosis ambiental. Esta variedad tiene un porte más alto que las variedades 
comerciales, presenta mayor número de hojas aprovechables y potencial productivo. Ha 
tenido gran aceptación entre los productores de tabaco, con posibilidades de convertirse 
en variedad comercial (García et al., 2009).  
La determinación de la fitotecnia de una nueva variedad, es un aspecto de vital 
importancia y según Akehurst (1973) el máximo provecho por unidad de superficie está 
en función del espacio entre hileras y la distancia entre plantas. Además plantea que para 
cada variedad determinar la densidad de plantación entre otros factores es esencial, a fin 
de poner en cada lugar la cantidad suficiente de plantas, para facilitar condiciones de 
crecimiento y desarrollo individual.  
De Mattos et al., (2005) señalaron que para poder determinar el espaciamiento entre 
plantas más adecuado, se hace necesario el conocimiento acerca del porte de las plantas 
ya que este está influenciado por factores tales como: la variedad, las condiciones de 
suelo y el clima entre otros.  
Por todo lo antes expuesto, el objetivo de este trabajo es determinar la influencia de la 
distancia entre plantas en algunos indicadores biológicos y físicos de la variedad de tabaco 
negro "Corojo 2006" cultivada bajo tela.  
 MATERIALES Y METODOS  
El experimento se realizó en la Estación Experimental del Tabaco de San Juan y Martínez, 
provincia Pinar del Río, "Finca Vivero", situada en los 22o 17' latitud Norte y 83º 50' 
longitud Oeste durante las campañas tabacaleras 2005 _ 2006 y 2006 - 2007, en un suelo 
Alítico Típico de baja actividad arcillosa (Hernández et al., 1999). Se utilizó un diseño 
experimental de bloques al azar con cuatro tratamientos o distancias entre plantas (0.30; 
0.35 (testigo de producción); 0.40 y 0.45 m) y cinco repeticiones.  
Las mediciones de longitud, anchura, masa fresca, masa seca, altura y diámetro del tallo, 
peso de la vena central y secundaria se realizaron según la metodología establecida por 
Torrecilla et al. (1980). La elasticidad y la combustibilidad se caracterizaron según MINAG, 
(1992) y (2004), respectivamente.  
La distancia entre hileras para los tres años de estudio fue de 0.84 m y la fertilización 
mineral fue de 160 kg/ha de N, 60 kg/ha de P2O5, 160 kg/ha de K2O y 30 kg/ha de MgO. 
El resto de las actividades fitotécnicas se realizaron de acuerdo a las instrucciones técnicas 
para el cultivo del tabaco (MINAG, 2001).  
Para el procesamiento estadístico se utilizó el Paquete Estadístico SPSS ver. 11.5 sobre 
Windows XP. Se efectuó un análisis factorial al comportamiento medio de los dos años de 
estudio de cada índice medido y la diferencia entre las medias se determinaron por la 
prueba de rangos múltiples de Duncan con una significación del 0.05 %.  
   
RESULTADOS Y DISCUSION  
En la tabla 1 se observa el efecto de las diferentes distancias de plantación en algunas 
variables biológicas de la planta. Los resultados muestran que los mayores valores de 
altura del tallo, le correspondieron a los tratamientos con 0.30 m; 0.35 m y 0.40 m de 
espaciado entre plantas sin diferencias estadísticas entre ellas. Este comportamiento pudo 
estar dado por una mayor competencia de las plantas por la absorción de agua, nutrientes 
y recepción de la radiación solar lo que propicia un mayor alargamiento celular. Tso 
(1990); Pérez et al. (2002); Terán et al. (2008); Rodríguez et al. (2008) y Espinosa et al. 
(2009) tuvieron afirmaciones similares con relación a este aspecto de la biología de la 
planta.  
 
Con relación al diámetro del tallo el mejor resultado se observó en el tratamiento donde 
se plantó a 0.45 m de espaciado entre plantas, con significación para el resto de los 
tratamientos, mientras el menor valor lo alcanzó la variante plantada a 0.30 m, lo que 
pudiera deberse a que el espacio vital es mayor, y la competencia entre las plantas se 
redujo al mínimo. Resultados similares obtuvo Guerra (2000) para la variedad de tabaco 
negro "Habana 2000" bajo tela.  
Para el análisis de la anchura y la longitud de la hoja central para las diferentes variantes 
en estudio, el mejor comportamiento se alcanzó con la distancia entre plantas de 0.45 m 
con diferencias significativas en comparación con el resto de los tratamientos, mientras 
que los valores más bajos se alcanzaron en el tratamiento con la menor distancia entre 
plantas. Al valorar la masa fresca el mayor valor lo alcanzó el tratamiento con 0.45 m de 
distancia entre plantas sin diferencias significativas con los tratamientos donde se 
emplearon las distancia de 0.40 m y 0.35 m entre plantas. La masa seca tuvo un 
comportamiento similar a la variable anteriormente analizada, observándose como el 




tratamiento con un espaciado entre plantas de 0.45 m mostró el mejor comportamiento, 
aunque no mostró diferencias estadísticas con el tratamiento 0.40 m de distancia entre 
plantas y si se observaron diferencias significativas con el resto de las variantes. 
Resultados similares reportaron (Matsuyama 1970; Andino y Díaz 1995 y Guerra 2000) 
quienes indican que a medida que las plantas se encuentran más separadas, las hojas 
serán de mayores dimensiones y la acumulación de materia seca total será mayor como 
consecuencia de un mayor desarrollo vegetativo, lo que se asocia a una mayor 
disponibilidad de nutrientes, agua y recepción de radiación solar al garantizarse una 
mayor actividad fotosintética.  
Este efecto de la distancia de plantación sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas ha 
sido reportado por otros autores en diferentes cultivares (Lino et al., 2009; Arozarena et 
al., 2009; Lino et al., 2007 y Arozarena et al., 2007).  
Al estudiar la influencia de la distancia de plantación en el peso de la vena principal y 
secundaria, así como en las propiedades físicas de combustibilidad y elasticidad de la hoja 
central de la planta (tabla 2), se observó que existe diferencias estadísticas entre los 
tratamientos en estudio donde al plantar a 0.40 m y 0.45 m de espaciado entre plantas 
mostraron los mayores valores. Analizando el peso de las venas secundarias el 
tratamiento con la mayor distancia de plantación (0.45 m), obtuvo el mejor resultado con 
diferencias estadísticas para el resto de las variantes. Tales resultados están en 
correspondencia con los obtenidos Guerra (2000) para la variedad Habana 2000, quien 
plantea que se observa una tendencia al incremento de los valores de estos índices 
biológicos de la planta en la medida que aumenta el espaciado entre plantas, 
proporcionando una producción más desarrollada de tejido más grueso.  
 
La elasticidad de la hoja de tabaco para `capas' tiene una gran importancia desde el punto 
de vista económico y de calidad, con su control se disminuyen los porcentajes de roturas 
en la manipulación, aumentándose así el aprovechamiento de las hojas. Cuando el tabaco 
variedad `Corojo 2006' es cultivado a una distancia entre plantas de 0.40 m y 0.45 m las 
hojas alcanzan una elasticidad de 17.85 mm y 17.27 mm respectivamente, valor 








considerado como bueno, según (MINAG, 1992). Sin embargo este índice decrece en la 
medida que disminuye la distancia entre plantas. Ello puede estar dado porque en 0.30 m 
y 0.35 m de espaciamiento entre plantas, las hojas son más finas y su fragilidad aumenta, 
mientras que con el espaciado a 0.40 m y 0.45 m las hojas resultan más gruesas y no 
ceden ante el estiramiento, ya corroborado al analizar el comportamiento de los índices de 
masa seca en la tabla 1. Resultados similares fueron obtenidos por (Guerra 2000).  
La combustibilidad no parece ser un factor influenciado por las variaciones de la distancia 
entre plantas, para todos los casos la misma sobrepasa los 20 segundos alcanzando la 
categoría de excelente según (MINAG, 2004).  
 CONCLUSIONES  
• Las variaciones en la distancia entre plantas influyen en el desarrollo de los índices 
biológicos y físicos de la variedad de "Corojo 2006" bajo tela.  
• Los mayores valores para el diámetro del tallo, longitud, anchura, área foliar, masa 
fresca, masa seca y el peso de la vena principal y secundaria de la hoja central de 
la planta con la mayor distancia entre plantas.  
• Las variaciones en la distancia de plantación no afectó la combustibilidad de la 
hoja, pero si la elasticidad, la cual disminuye cuando aumenta la densidad de 
plantación.  
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